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Anak jalanan semakin bertambah jumlahnya dari hari kehari, hal ini terlihat dari meningkatnya 
jumlah anak-anak yang mengais rejeki di jalanan. Untuk mengetahui bentuk penanganan yang 
tepat, perlu dikaji lebih dalam mengenai sebab akibat dan faktor-faktor terkait dalam fenomena 
anak jalanan. Alas an mereka bekerja dijalan antara lain karena motivasi ekonomi dan problema 
keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara beberapa karakteristik 
keluarga yaitu: jumlah anak dalam keluarga, status keluarga sejahtera dan hubungan analisis 
anak dengan orang tua dengan anak jalanan RSAB YSS semarang tanun 2001  
 
Jenis penelitian adalah explanatory survey dengan metode pendekatan cross sectional. Populasi 
penelitian adalah anak jalanan yang masih mempunyai keluarga sebanyak 628 anak dan berumur 
21 tahun kebawah, sedangkan besar sample dihitun dengan menggunakan rumus yang 
diformulasikan oleh Vincent Gasperz sehingga didapt sample sebanyak 97 responden. 
Pengambilan sample dengan menggunakan teknik sampling. Adapun uji statistik yang digunakan 
adalah Chi Square pada alhpa 0,05.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 97 anak jalanan RSAB YSS ada 83 anak yang berasal 
dari keluarga dengan jumlah anak besar (>2anak), 81 anak berasal dari keluarga dengan status 
tidak sejahtera dan 77 anak mempunyai hubungan yang tidak baik dengan orangtuanya. Hasil 
analisis stitistik menunjukkan bahwa ada hubungan antara jumlah anak dalam keluarga dengan 
anak jalanan, status keluarga sejahtera dengan anak jalanan , hubungan anak dengan orang 
tuanya dengan anak jalanan.  
 
Disarankan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang menyebabkan 
anak menjadia anak jalanan. Dan untuk mengurangi jumlah anak dalam keluarga anak jalanan 
perlu adanya gerakan KB.  
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